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ВСТУП 
 
Початок другого тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного 
розвитку, зближенням націй, народів, держав, відбувається перехід від 
індустріального до інформаційно-технологічного суспільства, яке значною мірою 
базується на інтелектуальній власності, знаннях і обумовлюється рівнем 
наукового потенціалу країни. Відповідно в нових умовах зростає роль вищої 
освіти. 
Розвиток України має визначатися у загальному контексті європейської 
інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури. 
Передбачається здійснити перехід до динамічної ступеневої підготовки фахівців, 
оволодіння ними сучасними інноваційними технологіями. Досягнення цієї мети 
потребує модернізації теоретико- методичних засад вищої освіти, підготовки 
нової джерельної бази науково- методичного забезпечення. 
Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-
економічних реформ об’єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи 
та професійної підготовки фахівців високої кваліфікації. 
Це, в свою чергу, суттєво підвищує роль такої навчальної дисципліни, як 
«Методика викладання у вищій школі». Вона вивчає закони і закономірності 
управління педагогічним процесом у вищих навчальних закладах. Метою 
останніх є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації, здатних після здобуття 
відповідної освіти включитися у виробничу  діяльність, вирішувати виробничі або 
наукові завдання і відповідати за їх вирішення. Результативність такої системи 
вимірюється соціальною та професійною адаптацією її випускників. Це, у свою 
чергу, зумовлює необхідність засвоєння майбутніми спеціалістами новітніх знань 
у галузі науки й техніки, ознайомлення із сучасними інформаційними 
технологіями, а також максимального розвитку активності та самостійності 
студентів. 
Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі суттєво 
відрізняється від шкільного орієнтацією на оволодіння методами самостійної 
навчальної і науково-дослідної роботи, переходом освіти в самоосвіту, а також 
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самостійністю регуляції студентами своєї поведінки та наявністю системи 
ціннісних відносин, що вже склалися. 
Вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі»  передбачає 
підготовку національної еліти, яка здатна оволодіти освітньо- світоглядною 
парадигмою гуманітаризації, гуманізації і демократизації вищої освіти, забезпечує 
різнобічний розвиток особистості викладача і  студента ВНЗ. 
Для успішного здійснення професійної педагогічної діяльності необхідними 
є знання з дидактики, методики викладання у вищій школі, володіння спеціально-
предметною та психолого-педагогічною компетенцією. 
Метою вивчення навчальної дисципліни є пізнання закономірностей 
навчального процесу у вищій школі; формування таких складових психолого- 
педагогічної компетенції, як психологічна операційно-методична, конструктивно-
проективна, оцінювання й контролю, експертно-аналітична, науково-дослідна, 
методично-виховну, системи психолого-педагогічних  знань, які сприятимуть 
ефективності професійної діяльності, підвищенню психологічної культури 
викладачів і студентів ВНЗ. 
Навчальна програма дисципліни «Методика викладання у вищій школі» 
розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 
програмами підготовки магістрів. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
 обґрунтування методологічних і теоретичних засад педагогічного процесу у 
вищій школі на сучасному етапі розвитку науки і людства; 
 вивчення сутності, особливостей і закономірностей педагогічного процесу 
та таких його складових, як складових навчання, виховання в процесі 
навчання відповідно до вимог Болонського процесу; 
 виявлення та обґрунтування умов успішної реалізації вимог принципів 
навчання й виховання для діяльності в різних сферах; 
 визначення шляхів удосконалення й розвитку організаційних форм 
навчально-виховної роботи, підвищення ефективності різних способів 
контролю, оцінки навчально-виховного процесу, рівнів підготовленості 
студентів і груп; 
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 прогнозування розвитку педагогічного процесу залежно від перспектив 
науки і потреб суспільства; розроблення нових підходів, принципів, форм і 
методів професійної, морально-психічної й психологічної підготовки 
студентів (слухачів) та різних соціальних груп до діяльності в умовах 
конкуренції; 
 пошук шляхів, прийомів, способів і засобів активізації пізнавальної 
діяльності студентів (слухачів), скорочення часу на їхнє ефективне та якісне 
професійне навчання; 
 виявлення закономірностей педагогічного впливу на студентів (слухачів) з 
метою формування в них наукового світогляду, національної свідомості, 
гідності й гордості, національних почуттів і патріотизму, професійної 
відповідальності; 
 впровадження у систему вищої освіти нових педагогічних технологій 
освіти, навчання, професійної підготовки, виховання та ін.; 
 перебудова навчально-виховного процесу у вищій школі відповідно до 
вимог Болонського процесу. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
 основний зміст дидактики і методики вищої школи; 
 основний зміст державного стандарту вищої освіти та напрями 
реформування системи освіти в Україні відповідно до вимог сучасного 
суспільства; 
 структуру вищої освіти України та діючи законодавчі та 
нормативні документи, загальні положення щодо організації 
навчального процесу; 
 психолого-педагогічні та дидактичні основи вузівського  навчання, 
основи педагогічної майстерності викладача, розвитку його творчості; 
 специфіку розробки навчально-методичних комплексів дисципліни і 
спеціальностей; 
 особливості використання сучасних освітніх технологій та 
інформаційних ресурсів у навчальному процесі. 
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Студенти повинні вміти: 
 застосовувати набуті знання у реальному навчально- 
виховному процесі; 
 володіти основними навиками проведення занять у вищому 
навчальному закладі; 
 володіти навиками підготовки ґрунтовного методичного забезпечення 
для проведення різних видів занять та діагностики знань студентів; 
 володіти основними категоріями методики викладання у вищій школі та 
застосовувати їх при виконанні теоретичних і практичних завдань; 
 ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, 
аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів.
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Практична робота № 1-2. 
Тема. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
(4 год.) 
Мета. Вивчити основи концепції розвитку вищої освіти. 
Обладнання: текст лекції, підручник, додаткові матеріали. 
 
Хід роботи: 
1. Зобразіть схематично систему взаємозв'язків вищої освіти: а) як елемента 
більш широкої метасистеми (який?); б) як метасистеми. 
2. Розділившись на кілька мікрогруп, запропонуйте формулювання місії 
(максимально широко розуміється соціальної мети) вищої освіти в сучасній Україні. 
Для виконання цього завдання використовуйте наступну послідовність проміжних 
питань: 
- Які загальні завдання, характерні для всіх рівнів української освіти, 
покликане вирішувати сучасну вищу освіту? 
- Які специфічні соціальні і економічні цілі вищої освіти? 
- Які основні замовники результатів вищої освіти? Які соціальні потреби 
кожного із замовників вона покликана задовольняти? 
- Які цілі, завдання та функції вищої освіти, виявлені при відповіді на три 
попередніх питання, є центральними, сенсоутворювальним, а які - другорядними? 
- Які цілі, завдання та функції вищої освіти є неминущими ( «вічними»), які - 
відносно новими (з'явилися в кінці ХХ - на початку XXI ст.), а які - 
кон'юнктурними? 
- Які цілі, завдання та функції вищої освіти є в даний час найбільш 
актуальними, а які в тій чи іншій мірі втратили свою актуальність? 
Потім обговоріть проекти формулювань і запропонуйте узагальнюючий 
варіант. 
3. Які зміни, на ваш погляд, повинні відбутися у вітчизняній системі вищої 
освіти у відповідь на зміни в умовах її функціонування, які намітилися протягом 
останньої чверті століття? Для відповіді на це питання заповніть наступну таблицю: 
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Зміни в умовах функціонування вищої освіти в період з 
початку 1990-х рр.. до теперішнього часу 
Необхідні зміни в 
системі вищої освіти 
Формування ринку освітніх послуг  
Формування ринку праці  
Відміна обов’язкового працевлаштування випускників  
Розвиток мережі вітчизняних працедавців – потенційних 
замовників результатів вищої освіти 
 
Небажання працедавців довчати випускників на 
робочому місці 
 
Різке збільшення кількості посад, від претендентів на які 
вимагається вища освіта (включаючи ті, з яких раніше 
не вимагались) 
 
Підвищення відсотку випускників загальноосвітніх 
закладів охоплених вищою освітою 
 
Розвиток процесів міжнародної конкуренції та інтеграції 
системи вищої освіти 
 
Загострення дефіциту ресурсів в системі вищої освіти  
Різке прискорення термінів соціально-економічних змін 
в країні 
 
 
4. Що мається на увазі під «різноманітними, іноді суперечливими 
інноваційними процесами» в вузах? Чи можете ви навести приклади «негативних» 
інновацій в системі вищої освіти? Чи можуть при певних умовах (яких саме?) 
негативно позначитися на якості вищої освіти такі інновації: 
- Зміна статусу вузу (від інституту - до університету); 
- Відкриття філій ВНЗ; 
- Відкриття нових напрямків підготовки; 
- Розвиток послуг дистанційного навчання; 
- Підвищення частки самостійної роботи студентів; 
- Введення індивідуалізованих моделей навчання? 
5. Спрогнозуйте і потім обговоріть можливі варіанти розвитку ситуації в 
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системі освіти, якщо державні освітні стандарти будуть скасовані. Вкажіть можливі 
наслідки цього кроку (позитивні, негативні, нейтральні) для різних соціальних 
інститутів і для різних груп населення. 
 
Бібліографічний список 
1. Артюшина, И. А. Бинарное ведение лекции как форма интерактивного 
взаимодействия в проблемном информационном поле: / И. А. Артюшина // 
Специальное образование. – 2008. – № 10. – С. 43–45. 
2. Белокопытов, Ю. Активные методы обучения / Ю. Белокопытов, 
Т. Панасенко // Высшее образование в России. – 2004. – № 4. – С. 167–169. 
3. Беляева, Т. Б. Активные методы формирования конфликтологической 
компетентности у студентов / Т. Б. Беляева // Психология обучения. – 2008. – № 7. – 
С. 34–49. 
4. Бордовская, Н. В. Педагогика: учебн. для вузов // Н. В. Бордовская, 
А. А. Реан. – СПб.: ПИТЕР, 2000 – 304 с. 
5. Валеев, Г. Х. Подготовка студента педвуза к профориентационной работе: 
контекстный подход / Г. Х. Валеев // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 2. – 
С. 30–32. 
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Практична робота № 3-4 
Тема 2. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. 
(4 год.) 
Методи: бесіда, діагностика знань, круглий стіл, самостійна робота. 
План 
1. Вища освіта в Україні, її основні принципи і завдання. 
2. Тенденції та перспективи розвитку вищої освіти в розвинених країнах 
світу у ХХІ столітті. Інтеграція вищої освіти. 
3. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти. 
4. Організація праці викладача ВНЗ. Педагогічне навантаження. 
Індивідуальна робота: написати есе на тему: «Вища освіта в Україні: 
проблеми та перспективи». 
 
Розпочинаючи вивчення даної теми, студентам варто звернути увагу на 
особливості становлення вищої освіти в Україні часів незалежності. Доцільно 
проаналізувати основні нововведення у системі вищої освіти, що були здійснені за 
останні 20 років, визначити наскільки результативними чи безрезультатними вони 
були у процесі інтеграції вітчизняної освіти в Європейський і світовий освітній 
простір. Також необхідно звернути увагу на основні нововведення, пов’язані із 
законом «Про  вищу  освіту»  від  1.07.2014 р. 
Проаналізуйте основні принципи та завдання вищої освіти в Україні. 
При висвітленні першого питання необхідно розглянути основні типи вищих 
навчальних закладів: університет (багатогалузевий (класичний, технічний) або 
галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання і 
спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, 
юридичний, фармацевтичний, аграрний,  мистецький, культурологічний тощо)), 
академія, інститут, коледж. Слід з’ясувати специфіку кожного із перелічених 
типів ВНЗ. Розгляньте основні умови і специфіку утворення, реорганізації та 
ліквідації вищого навчального закладу. 
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Зверніть увагу на особливості національного навчального закладу та 
дослідницького університету, умови присвоєння цих статусів, права відповідних 
навчальних закладів. 
Проаналізуйте основні освітньо-кваліфікаційні рівні в Україні. Зверніть 
увагу на поділ їх на освітньо-професійні рівні (молодший бакалавр, бакалавр та 
магістр) та освітньо-наукові (доктор філософії та доктор наук). 
При висвітленні даного питання також доцільно розглянути основні форми 
навчання у вищих навчальних закладах та дати їх загальну характеристику.  
З’ясуйте  специфіку  процедур  ліцензування, атестація акредитація вищих 
навчальних закладів як засобів підвищення якості вищої освіти. 
У другому питанні семінарського заняття необхідно проаналізувати основні 
тенденції розвитку вищої освіти в розвинених країнах світу. Насамперед слід 
звернути увагу на найбільш пріоритетних спеціальностях, підготовку фахівців 
яких розвивають провідні університети світу. Визначте основні принципи вищої 
освіти у провідних країнах світу, дотримання яких забезпечує її 
конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. Розгляньте специфіку 
інтеграційних процесів у світовому освітньому просторі, попередньо визначивши 
їх причини, перебіг, успіхи і невдачі. Особливу  увагу слід приділити питанню 
Болонського процесу та участі у ньому України. 
Зверніть увагу, що реформування сучасної системи освіти в Україні вимагає 
перегляду підходів до визначення освітніх стандартів, які повинні відображати 
нове бачення суспільного ідеалу освіченості, а також суспільні вимоги до освіти як 
основи соціокультурного становлення молодої людини. Охарактеризуйте 
особливості державних стандартів загальної середньої та вищої освіти. Зокрема, 
доцільно розглянути процедуру розробки, затвердження і перегляду державних 
стандартів відповідними міністерствами і відомствами, проаналізувати основні 
компоненти, що складають державні стандарти загальної середньої (базовий 
навчальний план середньої школи, освітні стандарти галузей знань, державні 
вимоги до рівня засвоєння змісту середньої освіти за ступенями навчання) та 
вищої (державний та галузевий компоненти, компонент навчального закладу) 
освіти. Проаналізуйте складові державного стандарту вищої освіти, галузевих 
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стандартів та стандартів вищої освіти навчальних закладів. 
В Україні мета, завдання, структура, типи та основні напрямки 
реформування вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) визначені Законами 
України «Про освіту» (1996) і «Про вищу освіту» (2014), а також державною 
національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»). 
Розпочинаючи висвітлення останнього питання, слід звернути увагу,  що 
робочий час викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 
відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
(№ 161 від 2 червня 1993 р.), визначається обсягом їх навчальної, методичної, 
наукової й організаційної роботи. Усі види навчальної, методичної, наукової та 
організаційної роботи виконуються професорсько-викладацьким складом на 
основі індивідуальних планів, які складаються і затверджуються щорічно. 
Необхідно запам’ятати, що індивідуальний план є основним документом, який 
визначає організацію праці викладача. 
Обсяг різних видів роботи, яка виконується кожним викладачем, 
встановлюється у залежності від характеру контингенту, який навчається 
(студенти, аспіранти, іноземні студенти, слухачі підготовчого відділення, 
факультету  післядипломної  освіти  тощо),  необхідності більш інтенсивної участі 
викладача у методичній, науковій та організаційній роботі, а також з урахуванням 
індивідуальних можливостей, з метою найбільш ефективного використання його 
праці і знань. 
З’ясуйте зміст поняття «навальне навантаження викладача» (це обсяг 
навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, 
виражений в облікових (академічних) годинах». Індивідуальне навчальне 
навантаження викладачів ВНЗ встановлюється, виходячи з норм часу, 
затверджених МОН України. Згідно Закону України «Про вищу освіту» від 
1.07.2014 р. (ст. 56), максимальне навчальне навантаження науково- педагогічних 
працівників не може перевищувати 600 годин на навчальний  рік при 
середньотижневому навантаженні 36 год. Варто зауважити, що донедавна за 
старим законом «Про вищу освіту» максимальне навчальне навантаження на 
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викладача складало 900 годин. Це значно перевищувало навчальне навантаження 
викладачів у інших країнах Європи та Півнвчної Америки (див. рис. 1). Види 
навчальних занять, що входять до навчального навантаження науково-
педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлює вищий 
навчальний заклад в індивідуальному плані викладача. 
 
Рис. 1. Навчальне навантаження педагога вищої школи в Україні та деяких 
країнах ЄС та Північної Америки 
 
Також необхідно підкреслити, що методична, наукова та організаційна 
робота планується у відповідності до переліку основних видів роботи, також 
затверджених МОН України, та на основі норм часу, які встановлюються ВНЗ. 
Обсяг навчальної роботи розраховується на основі норм часу, що є 
обов'язковими. Для різних видів робіт норми часу встановлені у конкретних 
цифрах у визначених межах з максимальним обмеженням. Конкретні норми часу 
визначаються з урахуванням специфіки видів діяльності й особливостей 
викладання навчальної дисципліни. 
Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хв.), крім 
таких видів роботи, як читання лекцій і проведення лабораторних, практичних і 
семінарських занять, де академічна година (45 хв.) розраховується як 
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астрономічна. Облік навчальної роботи викладачів здійснюється за фактичними 
витратами часу. 
Обов’язковий, мінімальний чи максимальний обсяг навчального 
навантаження викладача в межах його робочого часу встановлює вищий 
навчальний заклад з урахуванням виконання ним інших обов'язків (методичних, 
наукових, організаційних). 
Методична, наукова й організаційна робота викладачів планується в 
індивідуальному плані викладача на навчальний рік із конкретизацією  обсягів і 
очікуваних результатів. Перелік основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи викладачів вищих навчальних закладів має орієнтований 
характер (затверджується МОН України) і може уточнюватися конкретним ВНЗ. 
Проаналізуйте формулу обчислення навантаження викладача. 
 
Н= Нн+ Нм +Ннд +Норг 
де Нн, Нм, Ннд, Норг – навантаження викладача на виконання навчальної, 
методичної, наукової та організаційної робіт відповідно, в балах. 
Зверніть увагу, що викладач на початку навчального року самостійно 
планує виконання кожного з видів робіт на навчальний рік та фіксує планові види 
і обсяги робіт в своєму індивідуальному плані. Сумарна кількість балів на 
виконання всіх видів робіт на одну ставку повинна становити не менше 1548 
балів (годин) на навчальний рік. 
 
Теми доповідей та рефератів 
1. Сучасні проблеми вищої освіти та шляхи їх вирішення. 
2. Законодавство про вищу освіту України: загальна характеристика. 
3. Основні напрямки реформування вищої освіти за законом «Про вищу 
освіту»  
4. Педагогічне навантаження викладача. 
5. Основні види роботи викладача ВНЗ. 
6. Державний стандарт освіти: необхідність і дійсність. 
7. Інклюзивне навчання у вищій школі. 
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8. Приватна вища освіта в Україні: стан та перспективи розвитку. 
9. Інтеграційні процеси у Європейському освітньому просторі. 
10. Сутність і зміст ступеневої освіти в Україні. 
11. Тенденції та перспективи розвитку вищої агарної освіти в Україні. 
12. Вища освіта сучасної Польщі. 
13. Вища освіта Японії: загальні характеристики. 
14. Вища освіта США. 
15. Вища освіта Німеччини. 
16. Особливості розвитку вищої освіти у Великобританії. 
17. Вища освіта Франції. 
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Практична робота № 5-6 
ТЕМА 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ. 
(4 год.) 
Методи: бесіда, «мікрофон», діагностика знань, ілюстрація, вправа, самостійна 
робота. 
План 
1. Місце та роль методичного забезпечення навчального процесу для 
якісної підготовки фахівців. Програма та робоча програма дисципліни. 
2. План-конспект заняття. Опорні конспекти. Їх структура, методичні 
підходи до написання. 
3. Сучасні підручники та навчальні посібники. 
4. Комп’ютерна підтримка навчального процесу. 
 
Індивідуальна робота: скласти перелік необхідного методичного 
забезпечення дисципліни «Екологія». 
Самостійна робота: скласти перелік найновіших підручників і навчальних 
посібників з профільної дисципліни (навчальну дисципліну студент обирає 
самостіно). Розглядаючи перше питання семінарського заняття, доцільно 
наголосити, що методичне забезпечення навчального процесу є невід’ємною 
складовою підготовки фахівців. Науково-методичне забезпечення навчального 
процесу включає державні стандарти вищої освіти з певного напряму підготовки, 
відповідно до яких розробляються навчальні плани. Згідно стандартів навчальний 
заклад повинен підготувати конкурентноспроможного фахівця з опанованим ним 
рівнем компетенцій. Процес формування інструментальних, міжособистісних і 
спеціальних компетенцій здійснюється в першу чергу завдяки навчально-
методичному комплексові спеціальності (НМКС) і навчально-методичному 
комплексові відповідних дисциплін (НМКД).  
Охарактеризуйте структуру НМКС, яка включає: 
 типові і робочі навчальні плани; 
 типові і робочі навчальні програми за всіма нормативними і вибірковими 
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навчальними дисциплінами; 
 план наскрізної підготовки спеціалістів; 
 календарні графіки аудиторної та поза аудиторної роботи студентів; 
 програми навчальної і виробничої практик; 
 підручники і навчальні посібники; 
 методичні матеріали і завдання до семінарських, практичних і 
лабораторних занять; 
 індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з 
навчальних дисциплін; 
 методичні матеріали з виконання курсових і випускних 
(дипломних) робіт; 
 контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу; 
 методичні матеріали з проведення державних іспитів і захисту випускних 
(дипломних) проектів (робіт). 
Зверніть увагу, що усі ці документи повинні відповідати державному 
стандарту освіти України. 
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) – це система 
дидактичних засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є повна 
реалізація освітніх і виховних завдань, сформульованих навчальною програмою 
дисципліни. НМКД можна також визначити як сукупність нормативних та 
навчально-методичних матеріалів на паперовій та / або в електронній формах, 
необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми 
навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студентів 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за певним напрямом підготовки 
(спеціальністю). 
Також розгляньте структуру НМКД: програма навчальної дисципліни; 
робоча навчальна програма дисципліни; зміст лекційного курсу в роздрукованому 
вигляді та на сайті кафедри; інструктивно-методичні матеріали до практичних 
(лабораторних, семінарських) занять (друкований вигляд та на сайті) з критеріями 
оцінювання; перелік завдань або інструктивно-методичні матеріали до самостійної 
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роботи; індивідуальні навчально-дослідні завдання; форми і види контролю знань 
студентів (завдання для періодичного (модульного) контролю; екзаменаційні 
матеріали (білети, судження) – якщо іспит передбачено навчальним планом; пакет 
комплексних контрольних робіт з критеріями оцінювання, рецензією та зразком 
еталонної відповіді; пакет ректорських контрольних робіт); програма навчальної 
практики з дисципліни, якщо вона передбачена навчальним планом; тематика 
курсових, якщо вони передбачені навчальним планом. 
Програма навчальної нормативної дисципліни є складовою державного 
стандарту освіти. Вона розробляється фахівцями ВНЗ і затверджується Вченою 
радою університету, як правило, на 5 років (період акредитації спеціальності) або до 
зміни Галузевих стандартів. 
Програма навчальної вибіркової дисципліни розробляється відповідною 
кафедрою згідно тих самих вимог що й для програм з нормативної дисципліни. 
Робоча програма навчальної дисципліни містить виклад конкретного змісту 
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 
визначає методи і засоби поточного і підсумкового контролю. Робоча програма 
складається фахівцями кафедри і затверджується засіданням кафедри щорічно до 
початку навчального року. 
Структурні складові робочої програми навчальної дисципліни такі: 
тематичне планування, теми лекцій, теми практичних (лабораторних, семінарських) 
занять, перелік тем для самостійної роботи, перелік індивідуальних навчально-
дослідних завдань (ІНДЗ), перелік літератури (основної та додаткової) та електронні 
адреси джерел. 
Зміст лекційного курсу передбачає теми і плани лекцій, конспекти 
(авторський підручник або навчальний посібник), рекомендовані джерела 
інформації. 
Зміст практичних, лабораторних та семінарських занять повинен складатися з 
теми, мети (обладнання), питань до самостійного вивчення матеріалу, обговорення, 
контролю знань, рекомендованих електронних адрес та літератури. 
Самостійна робота відноситься до важливішої складової навчального 
процесу і виконується студентами у вільний від обов'язкових навчальних занять час. 
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Навчальний час для самостійної роботи регламентується робочим навчальним 
планом і повинен становити від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, 
відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи 
визначається програмою навчальної дисципліни і містить перелік питань і завдань 
та списку літератури для їх самостійного опрацювання. 
До цього переліку слід внести засоби навчання, в окремих випадках місце 
(лабораторії, кабінети, бібліотеки тощо) для самостійної роботи, інструктивно -
методичні матеріали до самостійної роботи та інше. 
Навчально - методичні засоби бібліотеки і особливо кафедри є головними у 
забезпеченні продуктивної самостійної роботи, а саме: підручник, навчальні та 
методичні посібники, конспекти лекцій викладача, фахові монографії, методичні 
рекомендації, вказівки до виконання практичних робіт, інструкції та методики до 
виконання лабораторних дослідів, мультимедійні матеріали тощо. 
Самостійна робота студента над. засвоєнням навчального матеріалу з 
конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці університету або міста, 
лабораторіях, кабінетах, на навчальних ділянках, а також в домашніх умовах. У 
необхідних випадках, самостійна робота організується за певним графіком і у 
присутності лаборанта (зазначається у переліку тем). 
При організації самостійної роботи студента на кафедрі передбачається 
можливість отримання необхідної консультації (години чергування викладача згідно 
графіка) або допомоги з боку фахівця, що й зазначається у переліку тем або питань 
самостійної роботи. 
Контрольні заходи включають поточний, періодичний (модульний) та 
підсумковий контроль. 
Крім цього до діагностичних засобів входить пакет комплексних 
контрольних робіт з нормативних дисциплін та пакет ректорських контрольних 
робіт з кожної дисципліни. 
Форма проведення поточного контролю під час практичних (семінарських і 
лабораторних) занять визначається кафедрою. Періодичний і підсумковий контроль 
та виконання індивідуальних навчально - дослідних завдань здійснюються 
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відповідно розробленого «Положення про контроль успішності студента та якості 
навчання». 
Форми і види контролю знань студентів з кожної дисципліни повинні бути 
представлені в НМК. 
Критерії оцінювання знань студентів розробляються згідно з «Положенням 
про контроль успішності студента та якості навчання». 
Навчально - методичний комплекс повинен містити комплексні контрольні 
роботи (ККР) з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (за 
погодженням із деканатом), а також фундаментальних і професійно-орієнтованих 
дисциплін та ректорські контрольні роботи (РКР) з кожної дисципліни. 
ККР розробляються кафедрою з урахуванням освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця та робочих програм навчальних дисциплін. 
Навчально-методичний комплекс дисципліни містить перелік тем курсових, 
якщо вони передбачені навчальним планом. 
До складу НМК входять програми навчальних практик (у випадку їх 
наявності у навчальному плані).  
Зміст розділів програми включає: вступ, цілі і завдання практики, зміст 
практики (перелік індивідуальних завдань, заняття та екскурсії під час практики, 
навчальні посібники, літературні та електронні джерела, методичні рекомендації), 
форми і методи контролю, критерії оцінювання, вимоги до звіту та опис процедури 
підведення підсумків практики. Програма розробляється кафедрою, обговорюється 
засіданням Вченої ради і затверджується першим проректором університету. 
Дидактичний інструментарій дисципліни для проведення навчального 
процесу доцільно забезпечити електронною версією. При цьому методи навчання 
при використанні електронного НМК, зокрема матеріалів аудиторних занять і 
самостійної роботи, зазнають якісних змін, а саме: 
- істотної модернізації зазнають лекційні заняття — викладач у процесі лекції 
широко може використовувати мультимедійні презентації, які являють собою 
тематично й логічно зв'язану послідовність інформаційних доз матеріалу модуля, 
тезисно відображають його ключові моменти, включають основні формули та 
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схеми, а також статичні та динамічні зображення об'єктів, які вивчаються. Їх 
демонстрація здійснюється за допомогою мультимедійного проектора; 
- студенти до початку лекції можуть отримати опорні конспекти, які являють 
собою комплект слайдів презентацій, роздрукованих таким чином, щоб сторінка 
містила кілька слайдів та поле для заміток. Такі конспекти дозволяють студентові 
зосередитися на демонстрації презентацій, не витрачаючи часу на копіювання 
зображень. Під час проведення практичних та лабораторних робіт студенти мають 
можливість працювати з матеріалом, який вивчається в інтерактивному режимі, 
тобто впливати на роботу інформаційного засобу. 
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Важливими складовими методичного забезпечення навчальної дисципліни є 
навчальна програма та робоча навчальна програма. З’ясуйте їх особливості. 
Зверніть увагу на відмінності між навчальною програмою і типовою 
навчальною програмою. 
Навчальна програма дисципліни визначає її місце і значення у процесі 
формування фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у 
результаті вивчення дисципліни. Навчальна програма дисципліни містить у собі 
дані про обсяг дисципліни (у годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, 
дані про підсумковий контроль тощо. 
Зверніть увагу, що програма навчальної нормативної дисципліни є 
складовою державного стандарту освіти. Вона розробляється фахівцями ВНЗ і 
затверджується Вченою радою університету, як правило, на 5 років (період 
акредитації спеціальності) або до зміни галузевих стандартів. 
Програма навчальної вибіркової дисципліни розробляється  відповідною 
кафедрою згідно тих самих вимог що й для програм з нормативної дисципліни. 
Робоча навчальна програма дисципліни (РНПД) є нормативним документом 
вищого навчального закладу (ВНЗ) і розробляється для кожної дисципліни 
відповідно до навчального плану певного напряму підготовки та освітньо-
кваліфікаційного рівня («Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»). 
РНПД складається на основі: 
 освітньо-професійної програми (ОПП); 
 освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ); 
 навчальної програми дисципліни (НПД); 
 навчального плану (НП). 
РНПД розробляється викладачем (викладачами) кафедри, за якою 
закріплене викладання дисципліни; розглядається на засіданні кафедри та 
затверджується її завідувачем. Далі подається на розгляд директору інституту 
(декану факультету) та з його візою передається на затвердження проректору. 
Якщо дисципліна викладається для студентів  напрямів та спеціальностей інших 
факультетів (інститутів), то РНПД повинна бути затверджена відповідним 
деканом факультету (директором  інституту) та погоджена з завідувачем 
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випускаючої кафедри. 
РНПД мають бути затверджені не пізніше, ніж на першому в семестрі 
засіданні кафедри. 
Електронна версія програми надається до навчально-методичного відділу 
(НМВ). 
У робочій навчальній програмі визначається зміст, мета та задачі навчальної 
дисципліни, її місце і значення у процесі формування фахівця; послідовність та 
організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної 
роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю; вимоги до 
компетенцiй1, знань і умінь, які повинен одержати студент; наводиться список 
основної та додаткової  літератури; контрольні питання, графік виконання 
курсового проекту (роботи), критерії оцінювання знань. 
Зміст робочої навчальної програми дисципліни формується з наступних 
розділів. 
1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ У 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. 
2. ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦIЙ, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ2. 
3. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ. 
4. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. 
5. ЛІТЕРАТУРА. 
Друге питання семінарського заняття пов’язане з методичним забезпеченням 
навчальних занять. Важливими елементами останнього є план-конспект і опорний 
конспект заняття. Доцільно з’ясувати особливості кожного із документів. 
Акцентуйте, що план-конспект – це навчально- методичний документ, в якому 
відображаються мета, завдання і зміст матеріалу, етапи заняття, методи і засоби 
навчання, матеріально-технічне оснащення, що використовуються на занятті, 
рекомендована література.  Зміст плану-конспекту уроку залежить від навчального 
предмета, типу заняття, але основні принципи складання такого плану однакові 
для всіх дисциплін. 
Зверніть увагу, що опорний конспект – це методичне видання, що 
включає викладення лекцій навчальної дисципліни за допомогою певних 
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символів, таблиць, схем, спеціально розроблених до відповідної теми. Це 
наочна структурно-логічна схема, за допомогою якої у згорнутому вигляді 
подається навчальний матеріал з урахуванням суттєвих зв’язків і взаємовідносин. 
Особливість опорного конспекту полягає у тому, що навчальний матеріал 
пропонується у вигляді компактної структурно-логічної схеми, яка швидко 
запам'ятовується, має вигляд системи дидактичних блоків з закодованим у ній 
змістом навчального матеріалу. 
Сутність опорного конспекту визначається системою  ключових слів чи 
фраз, абревіатур, малюнків, графіків, формул, умовних знаків чи інших засобів 
кодування, які дозволяють швидко засвоїти і відтворити зміст вивченого 
матеріалу. 
Охарактеризуйте структуру опорного конспекту: вступ; програма 
навчальної дисципліни або навчально-тематичний план (теми, підтеми, кількість 
годин відповідно до навчального плану); назва лекції, план лекції, текст лекцій 
(повний виклад матеріалу лекції з прикладами); список рекомендованої 
літератури; додатки. 
Варто наголосити, що розділи, які відповідають темам дисципліни, мають 
бути однаковими за обсягом. Об’єм опублікованих лекцій  визначається так: 1 
година – 0,4–0,5 др. ар. (16.000–20.000 знаків). 
Проаналізуйте обов’язкові умови написання опорного конспекту, а також 
алгоритм, якого необхідно дотримуватись. Важливим елементом навчально-
методичного забезпечення навчального процесу є підручники та навчальні 
посібники, суть яких розглядається у третьому питання семінарського заняття. 
Зверніть увагу, що  у них відбувається конкретизація змісту освіти, а також вони є 
основним джерелом знань та організації самостійної роботи студентів. 
Визначте особливості кожного із видань. Зверніть увагу, що  підручник 
книга, що містить основи наукових знань з певної навчальної дисципліни 
відповідно до цілей навчання, встановлених програмою і вимогами дидактики. 
Проаналізуйте основні вимоги до підручників: висока науковість, доступність, 
точність, ясність і яскравість викладення змісту, його практична спрямованість, 
міжпредметні зв’язки. Підручник має бути одночасно стабільним (забезпечувати 
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рівновагу між компонентами змісту, відносну сталість основних наукових теорій) 
і мобільним (передбачати можливість введення нових елементів знань без 
порушення основи). 
Сучасний підручник виконує освітню, розвивальну, виховну і дослідницьку 
функції. Охарактеризуйте їх детальніше. Зверніть увагу, що зміст навчального 
матеріалу підручника формується за логічним, психологічним і генетичним 
принципами. Визначте їх особливості. 
Проаналізуйте структуру підручників, зокрема текстовий та позатекстовий 
компоненти. Детальніше розгляньте види текстів підручника (репродуктивні; 
проблемні; програмовані; комплексні; додаткові). 
Крім підручників, як допоміжний засіб використовують навчальні 
посібники. Навчальний посібник – книга, яка розширює межі підручника, 
містить додаткову, найновішу і довідкову інформацію. Розгляньте приклади 
навчальних посібників (збірники вправ і задач, хрестоматії, словники, довідники, 
історичні та географічні карти, книги для позакласного читання, слайди, 
кінофільми, магнітофонні записи тощо). 
Висвітлюючи дане питання слід торкнутися і електронних посібників, які 
досить швидко приникають у навчальний процес у ВНЗ. 
Електронний посібник – це програмно-методичний комплекс, 
покликаний забезпечити можливість слухачам курсів підвищення кваліфікації 
самостійно або з допомогою викладача засвоїти навчальний курс або його 
розділ. Такий продукт створюється з вбудованою структурою, словниками, 
можливістю пошуку. 
Зверніть увагу на принципові відмінності електронного посібника від 
посібника виготовленого типографським способом (можливість мультимедіа; 
забезпечення віртуальної реальності; високий ступінь інтерактивності; можливість 
індивідуального підходу до слухача). Проаналізуйте його переваги, порівняно з 
традиційними видами посібників. 
Слід наголосити, що процес створення електронного посібника дуже 
відповідальний, творчий. Він вимагає від автора не лише наукових і методичних 
компетенцій, а й певні навики програміста. При висвітленні цього питання 
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необхідно охарактеризувати основні вимоги до методики створення та вимоги до 
оформлення електронного посібника.  
Варто також розглянути проблему інформаційних ресурсів для створення 
сучасних методичних матеріалів. 
Четверте питання семінару присвячене комп’ютерному супроводу 
навчального процесу. Насамперед слід наголосити, що електронні навчальні 
матеріали (ЕНМ) дедалі частіше стають невід’ємною і навіть обов’язковою 
складовою ефективного навчального процесу. Розгляньте основні види ЕНМ: 
 електронні підручники, посібники та конспективні матеріали лекцій; 
 електронні методичні розробки для підготовки до семінарів, практичних 
та лабораторних занять; 
 електронні довідники та бази даних, до яких необхідно звертатися в 
процесі навчання (фізичні чи історичні довідники, бази юридичних 
законів, картографічних даних, стандартів тощо). 
Охарактеризуйте основні сфери застосування ЕНМ у навчальному процесі 
вищої школи (створення інтерактивних мультимедійних демонстрацій, електронне 
тестування, електронні підручники і посібники, дистанційні та віртуальні 
практикуми і лабораторні роботи, програми - віртуальні стимулятори, робота з 
системами управління навчанням, комп’ютерне моделювання фізичних 
(біологічних, хімічних..) процесів тощо. 
 
Теми доповідей та рефератів 
1. Електронні підручники т посібники. 
2. Internet-технології в освіті. 
3. Професійно-методична компетентність викладача. 
4. Начально-методичний комплекс дисципліни. 
5. Навчально-методичний комплекс спеціальності. 
6. Опорний конспект лекцій, його структура та методичні підходи до 
написання. 
7. Електронні навчальні матеріали та їх роль у навчальному процесі. 
8. Застосування електронних навчальних матеріалів при підготовці 
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магістрів (на прикладі спеціальності «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»). 
9. Програми – віртуальні стимулятори та їх роль у підвищенні кваліфікації 
майбутніх фахівців. 
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Практична робота № 7-8 
Тема 3. ЛЕКЦІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВНЗ. 
(4 год.) 
Методи: бесіда, діагностика знань, ілюстрація, вправа, самостійна 
робота. 
План 
1. Історія виникнення лекції у вищій школі. 
2. Види лекцій та їх особливості. 
3. Основні складові лекції. Підготовка та організація лекційних занять. 
Методика і техніка читання лекцій. 
4. Навчально-методичне забезпечення  проведення лекцій. 
5. Лектор та аудиторія. Імідж лектора, його складові. 
 
Індивідуальна робота: використовуючи додаток 1, скласти план-конспект лекції 
(тему заняття і дисципліну студент обирає самостійно). 
Завдання на самостійну роботу: 
1. Відвідайте 2-3 лекції викладачів зі своєї спеціальності й дайте їм оцінку з 
погляду вимог до сучасної лекції у вищій школі. 
2. Віднайдіть і законспектуйте 8-10 висловлювань учених-науковців щодо їхнього 
ставлення до лекції. 
 
Упродовж усієї історії вищої школи провідною організаційною  формою і 
методом навчання є лекція. Лекція – це стрункий, логічно завершений, науково 
обґрунтований, послідовний і систематизований виклад певної наукової 
проблеми, теми чи розділу навчального предмету, ілюстрований за 
необхідністю наочністю та демонструванням дослідів.  З неї починається 
перше знайомство студента з навчальною дисципліною, саме лекція закладає 
підвалини наукових знань. 
Спробуйте з’ясувати етимологію слова «лекція» (з лат. lectio  – читання). 
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 Зверніть увагу на давню історію лекції. Вона з’явилась ще у Стародавній 
Греції та Стародавньому Римі, набули розвитку в епоху Середньовіччя. Тоді лекція 
була основною формою навчання, являючи собою читання церковних 
першоджерел та їх докладний коментар. Лекції поділялися на ординарні (важливі, 
обов'язкові) та екстраординарні (додаткові). Перші читалися вранці, коли голова у 
молоді працює краще, другі – після обіду й на свята. Обстановка на ординарних 
лекціях була суворою, наче на месі: заборонялося переривати лекцію запитаннями, 
лектор мав носити формене вбрання. Слід зауважити, що читання лекції 
(диктування з папірця) засуджувалося (за диктування могли позбавити на рік права 
викладання). Викладач повинен був вільно і цікаво викладати матеріал. Однак 
дефіцит на книги (підручники були переважно у заможних студентів) не давав 
змоги повністю вилучити диктування із навчального процесу (для бідних студентів 
відводилися окремі години диктанту). Простежте еволюцію лекції як організаційної 
форми навчання, ставлення до неї у педагогічній літературі. Необхідно 
підкреслити, що у середині ХІХ ст. з’явилась думка  про необхідність скорочення 
лекційних курсів та збільшення кількості годин, відведених на практичні заняття, 
які стимулюють самостійність та активність слухачів. Так, М.Пирогов висунув 
положення про те, що лекції мають читатися тільки тоді, коли лектор володіє 
цілком новим матеріалом, який ще не був надрукований, або лектор має дар слова. 
Разом з тим зверніть увагу на типові недоліки і переваги лекції у вищій 
школі. 
У другому питанні семінарського заняття розгляньте види лекцій: вступна, 
основна (тематична), підсумкова (заключна). Визначте специфіку кожного із 
видів лекції. Необхідно підкреслити, що у заочній та вечірній формах навчання 
визначають ще лекції настановчі (у яких подається поняття про сутність 
предмета, характеризуються методи самостійної  роботи, види практичних занять, 
засоби самостійної роботи над матеріалом, докладно характеризується навчальна 
література); оглядові, які читають за кількома великими темами, якщо бракує часу 
для викладення кожної теми окремо;  оглядові  лекції  зазвичай  читають  
наприкінці  курсу,  коли лектор висвітлює найбільш значні вузлові проблеми 
науки, найновіші досягнення науки і техніки; епізодичні – лекції на одну з 
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обраних тем. Зверніть увагу, що за способом викладу навчального матеріалу 
виокремлюють такі види лекцій: проблемні лекції; лекції-візуалізації; лекції-
консультації; бінарні лекції; лекції-бесіди; лекції-дискусії; лекції із заздалегідь 
запланованими помилками; лекції з аналізом конкретних ситуацій; лекції-
конференції; лекції-прес- конференції. 
Вивчення третього питання розпочніть із характеристики структури лекції. 
Розгляньте основні її етапи: вступна частина, викладення, висновки. 
Аналізуючи лекцію, студентам також слід усвідомити, що лекція – найважча 
форма роботи для викладача, оскільки лектор завжди виступає в кількох ролях: 
оратора, вченого, педагога, психолога. Ця форма роботи вимагає від педагога 
наявності певних компетенцій і дотримання низки дидактичних, методичних та 
психолого-педагогічних вимог. 
Насамперед зверніть увагу на загальні вимоги до академічної лекції 
(сучасний науковий рівень і насичена інформативність, переконлива 
аргументація, доступна і зрозуміла мова, емоційність, чітка структура і логіка, 
наявність яскравих прикладів, наукових доказів, обґрунтувань, фактів). Слід 
підкреслити, що академічна лекція будується на принципах системності, 
інформативності, наочності, зрозумілості (доступності). Кожна лекція є логічно 
завершеною ланкою єдиної замкненої системи – курсу лекцій. У її тексті мають 
бути чітко пов’язані між собою структурно-логічні дидактичні блоки. 
Проектується графічний текст, планується, де, коли, скільки і які схеми, рисунки, 
графіки, формули подаються як підтвердження вербальної інформації. Принцип 
наочності реалізується засобами візуалізації (ТЗН, роздатковий матеріал, схеми, 
планшети тощо). Лекція має читатися зрозумілою для студентів мовою, незнайомі 
слова і терміни роз´яснюються, не варто перенасичувати лекцію 
"наукоподібними" термінами і модними іноземними словами. Текст (лат. textum – 
зіткане) лекції має бути логічним, простим і зрозумілим. 
Проаналізуйте загальнодидактичні вимоги до лекції у вищій школі: 
I. Зміст лекції має відповідати робочій навчальній програмі, відображати 
найновіші досягнення науки, висвітлювати перспективи подальшого 
розвитку наукових пошуків. 
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II. У лекції мають реалізовуватись вимоги  загальнодидактичних принципів 
навчання: науковості, систематичності і послідовності, свідомості, 
активності й самостійності, наочності, зв’язку змісту навчального матеріалу 
з професійною діяльністю, доступності, емоційності. 
III. Має бути забезпечена логічно доцільна структура лекції відповідно до 
змісту навчального матеріалу. 
IV. Лекція має сприяти активізації мисленнєвої діяльності студентів з метою їх 
інтелектуального розвитку. 
V. У лекції доцільно виокремлювати певні компоненти змісту для самостійного 
опрацювання студентами з належним методичним забезпеченням. 
У даному питанні також розгляньте методичні і психолого-педагогічні 
вимоги до лекції. Запам’ятайте: підготовлений текст лекції є лише  матеріалом до 
неї. Якщо викладач читає текст у кімнаті без слухачів, то й це ще не лекція. 
Лекцією є академічне дійство, в якому беруть участь педагог і студенти. 
Методика і техніка проведення лекції потребують вирішення багатьох 
різноманітних питань. Професор A.M. Алексюк виокремлює такі моменти: 
структура лекції; лектор як викладач; лектор як вихователь; лектор як учений-
дослідник; уміння лектора науково й водночас у доступній формі викласти зміст 
лекції; уміння лектора, використовуючи наочність, ТЗН, забезпечити міцні знання 
студентів, викликати в них інтерес до науки, активізувати їхню пізнавальну 
діяльність; уміння встановлювати контакт з аудиторією; стилістика мовлення, 
манера поведінки, організація студентів; стиль спілкування та ін. 
Важливою складовою ефективності лекції є оцінка її якості. Зверніть увагу, 
що поліпшення якості лекцій стає можливим за умов: 
а) наявності постійного зворотного зв'язку; б) 
оцінки колег, студентів, самооцінки. 
Розгляньте питання, яким слід приділити увагу для оцінки лекції (зміст 
лекції; методика читання лекцій; керівництво роботою студентів; особистість 
лектора; результати лекції). Проаналізуйте критерії оцінки якості лекції за Н.В. 
Кузьміною. 
Зверніть увагу на проблему рівня змістовності лекції та критерії її 
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визначення. 
При висвітлення четвертого питання слід підкреслити, що обов’язковою 
умовою ефективності лекції є наявність і використання навчально-методичного 
забезпечення. Під останні розуміють комплект навчально-методичних матеріалів, 
що використовують у природному перебігу лекційних занять. Підготовка таких 
матеріалів покладається на того викладача, який проводить ці заняття. Лектор 
обов’язково готує конспект лекції. Як свідчить практика авторів, нерідко саме 
досвідчені викладачі можуть прийти на лекцію без конспекту. Важливо зрозуміти, 
що такий конспект є необхідним не стільки їм, скільки студенту, котрий міг 
запізнитися, вийти чи відволіктися з об’єктивних причин. 
Доцільно підготувати й опорний конспект, де приділити окрему увагу 
поняттєво-категоріальному апарату, за допомогою якого здійснено проблемно-
тематичний виклад лекційного матеріалу. Такий конспект може надаватися 
студентам по закінченні лекції. Лекційний виклад навчального матеріалу не зайве 
доповнювати мультимедійними презентаціями. 
Загалом повний комплект методичного забезпечення лекції містить: 
 опорний конспект поточної лекції; 
 плани усіх лекційних занять; 
 плани семінарських занять;
 повний конспект усіх лекцій;
 мультимедійну презентацію лекції.
Останнє питання семінарського заняття присвячене особистості лектора, 
адже від ефективності його роботи багато в чому залежить результативність чи 
безрезультатність лекції. Значну роль при цьому відіграє імідж лектора. Кожна 
людина викликає в інших певне уявлення про себе, тобто образ. Для викладачів 
думку про них складається за зовнішніми  даними під час виступу. 
Охарактеризуйте основні складові іміджу: зовнішній вигляд, манери поведінки, 
міміка і жестикуляція, мова (гучність, тембр, ритм, правильна вимова), навики 
комунікації тощо. 
Зверніть увагу: здатність лектора ефективно розкривати зміст  лекції, 
викликати у слухачів зацікавленість у сприйнятті суті лекції залежить від 
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особистих якостей лектора, його темпераменту, характеру, глибини 
розуміння матеріалу лекції, використання технічних засобів навчання тощо. 
За загальними властивостями всіх лекторів поділяють  на три категорії: 
 «Кінь», який всунув морду в торбу з вівсом, і доки не з`їсть 
овес, доки і не підніме голову;
 «Півень», який, захвативши їжу або воду, піднімає голову 
вгору;
 «Соловей», який піднявши голову вгору, співає. 
Детальніше розгляньте кожен із перелічених типів.
 
Теми доповідей та рефератів 
1. Сучасна академічна лекція та її роль у навчальному процесі у вищій 
школі. 
2. Оцінка якості академічної лекції: основні складові. 
3. Відбір матеріалу у процесі підготовки лекції, його компонування. 
4. Сучасні проблеми лекційного викладання. 
5. Техніка читання лекцій: основні складові. 
6. Педагогічне спілкування на лекції, його особливості. 
 
Бібліографічний список 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-
рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. / 
С.С.Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 
2. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / 
А.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 
3. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. 
/ В.М. Нагаєв. – К.: Центр учбової літератури, 2007. [Електронний 
ресурс]. Доступ до посібника: http://imanbooks.com/book_429_page_1 
4. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. 
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навч. закл.] / В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 
5. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / [Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І, 
Семенова А.В. та ін.] ; за ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : 
Знання, 2005. – 399 с. 
6. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М.Фіцула. – К.  : 
«Академвидав», 2006. – 351 с. 
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Практична робота № 9 -10  
Тема 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ, 
ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ. 
(4 год.) 
Методи: бесіда, «мозкова атака», діагностика знань, вправа, самостійна 
робота. 
План 
1. Семінарські заняття як форма організації навчання. Види і методика 
проведення семінарських занять. 
2. Методика проведення практичного заняття. 
3. Методика підготовки та проведення лабораторного заняття. 
4. Навчально-методичне забезпечення проведення семінарського, 
практичного, лабораторного заняття. 
 
Індивідуальна робота: використовуючи додаток 2, скласти план-конспект 
семінарського заняття (тему заняття і дисципліну студент обирає самостійно). 
Завдання на самостійну роботу: 
1. Ознайомитись з навчальним планом своєї спеціальності та визначити 
відсоткове співвідношення кількості годин, що відводяться на лабораторні, 
практичні, семінарські та інші форми занять. 
2. Проаналізуйте кілька семінарських чи лабораторних занять з точки зору їх 
ефективності. 
 
Обов'язковим компонентом процесу навчання у вищій школі є практичні 
заняття, призначені для поглибленого вивчення тієї чи іншої дисципліни. Зверніть 
увагу: термін «практичне заняття» включає також такі види занять, як 
лабораторна робота, семінарське заняття, практикум. Аудиторні практичні 
заняття відіграють провідну роль у формуванні навичок та застосуванні набутих 
знань. Практичні заняття логічно продовжують роботу, розпочату на лекціях. Усі 
форми практичних занять призначені для відпрацювання практичних дій. 
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Якщо лекція закладає основи наукових знань в узагальненій формі, то 
практичні заняття мають на меті розширити, уточнити ці знання, виробити 
професійні навички. 
Практичні заняття розвивають наукове мислення та мову студентів, дають 
змогу перевірити їх знання, у зв'язку з чим вправи, семінари, лабораторні роботи є 
важливим засобом достатньо оперативного зворотного зв'язку. 
Зверніть увагу, що семінарські заняття отримали назву від лат. 
seminarium, що у перекладі означає «розсадник». Їх проводили у давньогрецьких 
та римських школах як поєднання диспутів, повідомлень учнів, коментарів та 
висновків викладачів. У перших університетах середньовіччя поряд зі слуханням 
лекцій студенти заохочувались до участі в диспутах, які допомагали 
відпрацьовувати вміння доводити, переконувати. Зміст суперечок та діалогів 
характеризувався схоластичністю, але їх навчальний вплив був незаперечним. 
Розтлумачте основні функції семінарів: а) поглиблення, конкретизація, 
систематизація знань, набутих на лекціях і під час самостійної роботи; б) розвиток 
навичок самостійної роботи; 3) 3. Заохочення до наукових досліджень; 4) контроль 
за якістю засвоєння студентами матеріалу. 
Також слід охарактеризувати види семінарських занять: просемінари, 
семінари, спецсемінари, з’ясувати їх особливості. 
При висвітленні даного аспекту питання зверніть увагу на  класифікацію 
видів семінарів, запропоновану A.M. Алексюком: 1.Семінар запитань і відповідей. 
2.Семінар – розгорнута бесіда. 3.Семінар – колективне читання. 4.Семінар, що 
передбачає усні відповіді студентів з наступним їх обговоренням. 5.Семінар-
дискусія. 6.Семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових 
рефератів студентів. 7.Семінар-конференція. 8.Семінар – теоретична конференція. 
9.Семінар – вирішення проблемних завдань. 10.Семінар – прес-конференція. 
11.Семінар – «мозковий штурм». 
Використовуючи запропоновану схему (рис. 2) Проаналізуйте структуру 
семінарського заняття в активній формі. 
З’ясуйте особливості методики проведення семінарських занять. Також слід 
акцентувати увагу на критеріях оцінювання якості семінарського заняття. 
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Рис. 2. Блок-схема проведення семінарського заняття в активній формі 
 
Розпочинаючи висвітлення другого питання семінарського заняття, дайте 
визначення практичному заняттю. Практичне заняття (з лат. praktikos – 
діяльний) – форма навчального заняття, на якому викладач організує детальне 
закріплення студентами окремих теоретичних положень навчальної 
дисципліни, в результаті чого формуються уміння і навички практичного 
застосування знань теоретичного матеріалу шляхом індивідуального 
виконання студентами відповідних завдань. 
Необхідно наголосити, що практичні заняття проводяться відповідно  до 
розробленого тематичного плану й охоплюють весь матеріал. Перелік тем 
практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.  
Проведення  практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому 
методичному матеріалі (тестах для виявлення рівня знань студентів), практичних 
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завданнях різної складності; наочному матеріалі; методичних вказівках; засобах 
оргтехніки. Назване методичне забезпечення готує викладач, якому доручено 
проводити практичні заняття, за погодженням з лектором дисципліни. Практичне 
заняття включає проведення попереднього контролю знань студентів, постановку 
загальної проблеми викладачем та її обговорення, рішення завдань з їх 
обговоренням і оцінюван- ням результатів. Оцінки, отримані студентом на 
окремих практичних заняттях, враховуються при виставлянні підсумкової оцінки з 
навчальної дисципліни. 
Охарактеризуйте структуру практичного заняття та основні вимоги, яким 
вони мають відповідати. 
Розпочинаючи висвітлення третього питання, насамперед, необхідно 
підкреслити, що лабораторне заняття (лат. labor – праця) – це форма 
навчального заняття, за якого студенти під керівництвом викладача особисто 
проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичної 
перевірки і підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, 
набувають практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, 
устаткуванням, вимірювальною апаратурою обчислювальною технікою, 
оволодівають методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній 
галузі. 
Зверніть увагу, що проведення лабораторних занять потребує добре 
підготовлених, спеціально обладнаних навчальних лабораторій з викори- станням 
устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні 
установки, макети тощо). Інколи лабораторні заняття доцільно проводити 
безпосередньо на виробництві, в умовах реального професійного середовища (на 
заводі, у полі, в науково-дослідному інституті, в школі). 
Проаналізуйте структуру лабораторного заняття: проведення поточного 
контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної 
роботи, виконання її завдань, підготовка індивідуального звіту про виконану 
роботу і захист його перед викладачем. Необхідно зазначити, що виконання 
лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкові оцінки  за виконання 
лабораторних робіт враховуються при визначенні семестрової підсумкової оцінки 
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з відповідної навчальної дисципліни. 
Плани, технологію та методику проведення лабораторних робіт розробляють 
відповідні кафедри. Кількість годин на лабораторні заняття з окремої дисципліни 
визначається навчальним планом. Перелік тем лабораторних занять визначено 
робочою навчальною програмою дисципліни. Слід наголосити, що заміна 
лабораторних занять іншими видами навчальних занять не допускається. 
Кількість студентів на лабораторному занятті не повинна перевищувати половини 
академічної групи. Кожен студент має самостійно виконати всі лабораторні роботи 
й оформити їх результати. 
У процесі організації та проведення лабораторних робіт викладачеві 
необхідно акцентувати увагу на таких моментах: змістовність лабораторних 
занять; забезпечення лабораторій, кабінетів новітнім обладнанням, яке відповідає 
технологіям сучасного виробництва; матеріалами, реактивами, приладами, 
апаратами; забезпечення самостійності студентів у ході виконання лабораторних 
робіт; дотримання правил техніки безпеки; навчання студентів методів виконання 
цього виду робіт. 
Ефективність семінарських, практичних та лабораторних занять залежить від 
їх якісного методичного забезпечення. Обов'язковою складовою методичного 
забезпечення семінарських, практичних та лабораторних занять є інструктивно-
методичні матеріали до них. Зверніть увагу, що такі  матеріали мають 
висвітлювати: 
 тему заняття; 
 його цільове призначення, сформульоване як триєдина його мета 
(дидактична, розвивальна та виховна); 
 перелік питань, які підлягають розгляду на занятті; 
 хід заняття; 
 контрольні запитання для перевірки обсягу та рівня засвоєного 
навчального матеріалу; 
 критерії оцінювання роботи студентів на занятті. 
Охарактеризуйте основні види методичного забезпечення 
семінарських, практичних та лабораторних занять. 
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Теми доповідей та рефератів 
1. Семінарське заняття в активній формі: особливості проведення. 
2. Структура та вимоги до практичних занять у вищій школі. 
3. Лабораторні роботи в системі підготовці студентів-екологів. 
4. Структура лабораторного заняття. 
5. Семінарські заняття в системі вищої освіти: історія і сьогодення. 
6. Оцінка якості семінару, практичного, лабораторного заняття. 
 
Бібліографічний список. 
1. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. 
/ В.М. Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. [Електронний 
ресурс]. Доступ до посібника: http://imanbooks.com/book_429_page_1 
2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-
рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. / 
С.С.Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 
3. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / 
А.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 
4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. 
навч. закл.]/В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 
5. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / [Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І, 
Семенова А.В. та ін.] ; за ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : 
Знання, 2005. – 399 с. 
6. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М.Фіцула. – К.  : 
«Академвидав», 2006. – 351 с. 
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Практична робота № 11-12 
Тема 5. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО- 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ Й 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ. 
(4 год.) 
Методи: бесіда, діагностика знань, вправа, самостійна робота. 
 
План 
1. Самостійна робота студентів (СРС), її сутність та значення, форми та 
види, обсяг. 
2. Загальні засади науково-дослідної роботи студентів. Види і форми 
науково-дослідної роботи студентів. Методика організації і 
проведення індивідуальних занять, консультацій. 
3. Навчально-методичне забезпечення самостійної навчально- 
пізнавальної діяльності, науково-дослідної й індивідуальної роботи 
студентів. 
 
Індивідуальна робота: написати анотацію розділу, що стосується самостійної 
та індивідуальної роботи з навчальних посібників: Педагогіка вищої школи : 
навчальний посібник / [Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І, Семенова А.В. та ін.] ; за ред. 
З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 200.; Фіцула  М.М. 
Педагогіка  вищої  школи  : навч. посіб. / М.М.Фіцула.  –  К.    : 
«Академвидав», 2006; Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник 
/ А.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. 
Завдання на самостійну роботу: 
1. Користуючись електронними каталогами та бібліографічними покажчиками 
наукової літератури Львівської національної наукової бібліотеки 
ім..В.Стефаника і Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського скласти список літератури з проблеми самостійної 
роботи студентів (20-25 найменувань). 
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Розпочинаючи вивчення питань даного семінарського заняття, студентам 
необхідно усвідомити, що інформатизаційні й глобалізаційні процеси у сучасному 
суспільстві висувають зовсім інші, нові, пріоритети перед освітою. Дедалі більше 
на ринку праці спостерігається попит на спеціалістів, спроможних оперативно 
приймати нешаблонні рішення, діяти самостійно, творчо. Творчість набуває 
розвитку на основі самостійності особистості і є вищим ступенем її розвитку. 
Тому й підготовка висококваліфікованих фахівців у ВНЗ має орієнтуватися на 
формування у студентів цієї якості. З огляду на це самосійна робота стає дедалі  
важливішим елементом навчального процесу у вищій школі. 
Слід підкреслити, що самостійну роботу розглядають як дидактичну форму 
навчання, що є системою організації педагогічних умов, які забезпечують 
управління навчальною діяльністю студентів. Проходить вона без участі 
викладача. Без умінь самостійної роботи молодий фахівець не зможе 
вдосконалюватись і відповідати вимогам професійної діяльності. Таким чином, 
самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність- учіння студента, 
яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її 
студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем науково-
педагогічного працівника без його прямої участі.  Самостійна робота  має дві  
основні  мети: розвиток самостійності як якості особистості та засвоєння 
студентами професійних знань, формування  в них фахових умінь та навичок. 
Розгляньте основні форми проведення СРС: 
 індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове, дипломне 
проектування, самостійна науково-дослідницька робота, індивідуальні 
консультації, олімпіади тощо); 
 групові (проектне та проблемне навчання, навчання у співпраці, ігрове 
проектування, групові консультації, факультативні заняття, заняття в 
гуртках); 
 масові (проектне навчання, програмоване навчання) 
Зверніть увагу на проблему класифікації СРС. Самостійну роботу 
студентів можна класифікувати за різними критеріями: 
I. З урахуванням на місце і час проведення, характер керівництва і 
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спосіб здійснення контролю за її якістю з боку викладача (самостійна 
робота студентів на аудиторних заняттях; позааудиторна самостійна 
робота; самостійна робота під  контролем викладача - індивідуальні 
заняття з викладачем). 
II. За рівнем обов’язковості (обов’язкова, бажана, добровільна). 
III. З огляду на рівень прояву творчості студентів (репродуктивна 
самостійна робота, реконструктивна, евристична, дослідницька). 
Проаналізуйте основні види СРС. 
Визначаючи обсяг СРС, слід пам’ятати, що згідно з Положенням про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах передбачено, що 
самостійна робота студентів має становити не менше 1/3 і не більше 2/3 
загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни.  Така 
кількість годин дає змогу розвивати пізнавальну активність, формувати 
самостійність як рису особистості, здатність до творчого розв'язання сучас- них 
виробничих завдань, уміння приймати рішення. Визначаючи місце окремих 
предметів у самостійній роботі кафедри, слід враховувати специфіку предмета, 
його складність і дидактичну спрямованість. На виконання са- мостійної роботи 
в позааудиторний час відводиться 3-4 години на день, в т.  ч. й у вихідні. 
Щоб не перевантажувати студентів самостійною роботою, не позбавляти 
їх можливості раціонально розподіляти час для роботи над усіма предметами, 
нормуванням самостійної роботи мають займатися насамперед кафедри й 
деканати, а також методичні комісії факультетів. 
Розгляньте рекомендовані норми витрат часу, які встановлені на основі 
багаторічного досвіду викладачів з організації самостійної навчальної роботи 
студентів (табл. 1).  
Друге питання семінару присвячене характеристиці такого компоненту 
навчального процесу у вищій школі як науково-дослідна робота (НДР). Зверніть 
увагу, що НДР студентів випливає із завдань навчального процесу і сприяє 
підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Однією з провідних вимог до 
студентів є всебічний розвиток їх творчих здібностей та дослідницьких умінь. 
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Таблиця 1. 
Рекомендовані норми витрат часу на самостійну роботу студента 
№
 
з/
п 
Вид 
самостійної роботи 
Навантаження, 
академічних год 
 
 
. 
1 Опрацювання лекційного матеріалу 0,5 год. на 1 год. 
 
 
 
 
 
2 Підготовка до лабораторних занять аудиторних занять 
3 Підготовка до практичних занять 
4 Підготовка до семінарських занять 1 год. на 1 год. 
аудиторних занять 
5 Підготовка до контрольних робіт 
(тестування) 
9 год. на 1 кредит 
6 Підготовка і написання рефератів тощо до 18 год. на реферат 
7 Виконання розрахунково-графічних робіт до 18 год. на завдання 
8 Виконання курсових проектів до 60 год. на 1 КП 
9 Виконання курсових (творчих) робіт до 40 год. на 1 КР 
10 Опрацювання окремих розділів програми, 
які не викладаються на лекціях 
3 год. на 1 год. лек- 
ційного матеріалу 
 
 
Науково-дослідна робота студентів спрямована на розвиток  у майбутніх 
педагогів і науковців нахилів до пошукової, дослідницької діяльності, до 
творчого розв’язання навчально-виховних завдань в освітніх закладах, а також 
формування умінь і навичок застосування дослідницьких методів для 
розв’язання практичних питань навчання і виховання. 
Охарактеризуйте основні види науково-дослідної роботи студентів: аналіз 
наукової літератури; систематизація матеріалів опрацювання літературних 
джерел; добір наукової літератури, складання бібліографій з визначених тем; 
підготовка наукових повідомлень і рефератів; наукові доповіді, тези; наукові 
статті; методичні розробки з актуальних питань професійної діяльності; наукові 
звіти про виконання елементів досліджень  під час практики; конструкторські 
розробки приладів, пристроїв та ін.; дослідні комп’ютерні програми; курсові; 
кваліфікаційні; дипломні; магістерські роботи та ін. До кожного із зазначених 
видів наукових досліджень ставляться певні вимоги. При підготовці студентів до 
семінарського заняття доцільно детальніше зупинитись на вимогах до курсових 
дипломних і магістерських робіт. 
Розгляньте форми науково-дослідної роботи студентів: 
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 участь у різних видах навчальної аудиторної роботи (лекції, семінари, 
лабораторні заняття) з елементами наукових досліджень; 
 індивідуальна робота викладачів зі студентами, які займаються науковими 
дослідженнями; 
 науково-дослідна робота студентів у наукових гуртках, конструкторських 
бюро тощо; 
 участь студентів-дослідників у постійних наукових проблемних групах; 
участь студентів у науково-практичних конференціях, наукових читаннях, 
семінарах та ін.; 
 проведення наукових пошуків у процесі виконання різних видів 
практики в навчально-виховних закладах та на виробництві. 
Зверніть увагу, що кожна із зазначених форм науково-дослідної роботи є 
своєрідною і потребує творчого підходу до її організації. Бажано, щоб більшість 
студентів на засадах власного інтересу була охоплена тими  чи тими формами 
науково-дослідної роботи. І знову ж таки ця діяльність повинна мати чітку 
організацію й достатнє економічне забезпечення. 
Важливим елементом навчального процесу є індивідуальні заняття та 
консультації. Індивідуальні навчальні заняття проводяться з окремими 
студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття  потенційних 
творчих здібностей. Ці заняття проводяться за окремим графіком згідно 
індивідуальних планів студентів. Види індивідуальних занять, їх об'єм, 
організаційні форми, методи проведення і форми контролю також визначаються 
індивідуальними планами студентів.  Мета індивідуальної роботи полягає у 
можливості поглибленого вивчення студентами окремих питань навчальної 
дисципліни, виконання науково- дослідної роботи, а також у корекції знань та 
вмінь, усуненні "білих плям" у підготовці студентів. Розгляньте основні види 
індивідуальних занять. 
Зверніть увагу: кожне індивідуальне завдання слід орієнтувати на окремий 
випадок пошуку способу вирішення поставленої проблеми, у процесі якого 
студент має виявити певний ступінь інтелектуальної  активності і самостійності. 
Слід урахувати, що знання та досвід, набуті при виконанні індивідуального 
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завдання, більш дієві. Правильно дібрані, вони є запорукою зростання пізнавальної 
активності студента, стимулюють його до самоосвіти та саморозвитку. 
Консультація (з лат. consultatio – звертатися за порадою) – форма 
навчального заняття, що передбачає надання студентам потрібної допомоги 
у засвоєнні теоретичних знань і виробленні практичних умінь і навичок 
шляхом відповіді викладача на конкретні запитання або пояснення окремих 
теоретичних положень, чи аспектів їх практичного застосування. 
Консультації можуть бути індивідуальними (наприклад, при підготовці студентом 
курсового проекту) або груповими, що проводяться перед заліком чи іспитом. 
Правильно організована консультація допомагає студентам подолати труднощі, які 
виникли при самостійному опрацюванні матеріалу. Доцільно наголосити, кількість 
годин, відведених на консультації, визначається навчальними планами та 
індивідуальними планами викладачів. Детально розгляньте особливості 
проведення передекзаменаційних консультацій. Як правило така консультація 
складається з двох частин. Першу – умовно можна назвати організаційною, а другу 
– змістовою. Проаналізуйте складові кожної із частин. 
Здійснення самостійної, науково-дослідної, індивідуальної роботи, 
консультацій неможливе без належного навчально-методичне забезпечення. Варто 
наголосити, що навчально-методичні та навчальні матеріали й видання повинні 
містити в собі рекомендації щодо перелічених вище робіт, враховуючи специфіку 
кожної навчальної дисципліни. Рекомендації із самостійного вивчення або 
повторення навчального матеріалу повинні містити в собі вказівки щодо терміну, 
обсягу, якості засвоєння матеріалу із зазначенням навчальних і наукових видань, 
що використовуються з цією метою, а також питання для самоконтролю, тести, 
контрольні завдання, вимоги і приклади оформлення самостійної чи 
індивідуальної письмової роботи. Зверніть увагу, що розробка начально-
методичних видань покладається на відповідні кафедри. Вони повинні містити у 
собі методичні вказівки й рекомендації з самостійної, науково-дослідної чи 
індивідуальної роботи й оформлятися таким чином, щоб ключові моменти тексту 
(визначення, концепції, ідеї тощо) були виділені. Для формування й 
удосконалювання навичок СРС з навчальною і науковою літературою з 
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теоретичних дисциплін кафедрами можуть бути розроблені і запропоновані 
студентам хрестоматії, доповнені питаннями, що дозволяють з’ясувати  рівень 
розуміння студентом змісту прочитаного тексту. 
 
Теми доповідей та рефератів 
1. Види самостійної роботи студентів у вищій школі. 
2. Форми самостійної роботи студентів: загальна характеристика. 
3. Індивідуальна робота студентів, її специфіка, види, навчально-методичне 
забезпечення. 
4. Науково-дослідна робота магістрантів (на прикладі спеціальності 
«Екологія та охорона навколишнього середовища). 
5. Магістерська робота, її суть, структура та вимоги до написання. 
6. Тьюторські заняття у вищій школі: специфіка проведення. 
7. Консультації у вищій школі. 
 
Бібліографічний список. 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно- 
рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. / С.С.Вітвицька. 
– К.: Центр навчальної літератури, 2006. 
2. Демченко О. Дидактична система організації самостійної роботи 
студентів / О. Демченко // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 68–70 
3. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / 
А.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 
4. Мороз О.Г. Науково-дослідна робота студентів / О.Г.Мороз // Навчальний 
процес у вищій педагогічній школі. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. 
5. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. 
— Київ, 2007. [Електронний ресурс]. Доступ до посібника: 
http://imanbooks.com/book_429_page_1 
6. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / [Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І, 
Семенова А.В. та ін.] ; за ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К. : Знання, 2005. – 399 с. 
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Практична робота № 13-14 
Тема 6. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВНЗ 
(4 год.) 
Методи: бесіда, «мікрофон», діагностика знань, вправа, самостійна робота. 
План 
1. Сутність педагогічної інноватики. 
2. Інтерактивне навчання. Структура та процес ділової гри. 
3. Ігрові технології у вищій школі 
4. Методика використання інформаційних технологій навчання: 
дистанційне навчання; комп’ютерні засоби професійно-педагогічної 
комунікації. 
 
Індивідуальна робота: розробити проект семінарського заняття з 
використанням інтерактивних методів навчання.. 
Самостійна робота: скласти найновішу бібліографію з проблем дистанційного 
навчання (30-35 позицій). 
 
Останнім часом у практику роботи вищої школи стрімко входять освітні 
інформаційні технології, які дозволяють якомога краще адаптувати освіту до 
вимог сучасного суспільства. В науці й освіті дедалі більшого поширення набуває 
поняття «педагогічна технологія». 
Приступаючи до розгляду першого питання, необхідно наголосити, що 
поняття «педагогічна технологія» відоме з 20-х рр. ХХ ст. Воно було предметом 
дослідження багатьох вчених і вже з самого початку трактувалося по-різному. В 
одному разі – як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну 
організацію навчальних занять, що нагадує виробничу технологію; в іншому – як 
уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати 
наочні посібники. 
Студентам слід звернути увагу, що в психолого-педагогічній літературі 
поряд з поняттям «педагогічна технологія» використовувались і інші варіанти   –   
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«технологія навчання», «освітні технології», «технології в навчанні», «технології 
в освіті», причому часто вони ототожнювались. Втім, розвиток педагогічної 
науки, комп’ютеризація навчання сприяли остаточному розмежуванню цих 
понять. В 70–80-х рр. ХХ ст. було доведено нетотожність понять «педагогічна 
технологія» (під якою розумілась сукупність засобів і методів педагогічного 
процесу) і «технології в освіті»  (що відповідало «технічним засобам навчання»). 
Освітні технології відбивають загальну стратегію розвитку освіти, єдиного 
освітнього простору, їх призначення – прогнозування розвитку освіти, його 
конкретне проектування і планування, передбачення результатів, а також 
визначення відповідних цілям стандартів. Прикладами освітніх технологій можуть 
бути концепції освіти, освітні системи. 
Навчальна технологія – поняття близьке, але не тотожне поняттю 
педагогічна технологія. Воно відбиває шлях освоєння конкретного навчального 
матеріалу (поняття) в межах відповідного навчального  предмета, теми, питання. 
Наприклад, ігрова технологія, технологія проблемного навчання, інформаційні 
технології, дистанційне навчання, комп’ютерне навчання тощо. 
Найбільш детально опис кожного із понять зробила Т.Назарова, вона 
з’ясувала відмінності між ними, довела, що на кожному з них діє відповідна 
ієрархія цілей, завдань, змісту. 
При вивченні даного питання студентам варто розглянути змістовий 
взаємозв’язок цих понять (С.Вітвицька). 
Необхідно зауважити, що зараз в педагогіці нараховується понад 300 
визначень поняття «педагогічна технологія». Ми дотримуватимемося визначення, 
запропонованого В.Монаховим: педагогічна технологія – це продумана у всіх 
деталях модель педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення 
навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів та 
вчителя. 
Розгляньте типову класифікацію педагогічних технологій: модульно- 
рейтингова технологія; технологія проблемного і групового навчання; ігрові 
технології; модульно-контекстуальна технологія; інформаційні технології; 
технологія дистанційного навчання, кредитно-модульна технологія. 
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В наступних питаннях семінару необхідно детальніше охарактеризувати 
види педагогічних технологій. 
Однією з актуальних на даний час педагогічних технологій є технологія 
інтерактивного навчання. Інтерактивна модель навчання передбачає взаємодію 
тих, хто задіяний у навчально-виховному процесі, а також обов’язкову спільну 
діяльність студентів, оскільки саме через взаємодію (інтеракцію) студент – 
студент, студент – викладач і відбувається процес взаємонавчання: передавання 
знань, формування умінь і навичок. Інтерактивне навчання – це спеціальна 
форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну мету – створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. Зверніть увагу на особливості інтерактивного 
навчання у вищій школі, зокрема такі: 1) студент і викладач є  рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами навчання; 2) інтерактивне навчання ефективно сприяє 
формуванню навичок і вмінь у спілкуванні, виробленню цінностей, створенню 
атмосфери співробітництва, взаємодії; 3) це навчання виявляє лідерські якості 
студентів і викладача, усуває домінування одного учасника навчального процесу 
над іншим і однієї думки над іншою. При висвітленні даного питання розгляньте 
основні інтерактивні методи навчання та  проблему їх класифікації (детальна 
характеристика інтерактивних методів представлена у праці Г.П’ятакової 
«Технологія інтерактивного навчання у вищій школі»). Проаналізуйте особливості 
методів розвитку критичного мислення учнів, що використовуються в процесі 
інтерактивного навчання («мозкова атака», «кейс»-метод, метод «портфоліо», 
метод проектів). Також доцільно охарактеризувати методику застосування 
інтерактивної технології на заняттях. 
Характеризуючи ігрові технології, студентам, насамперед, слід зазначи-ти, 
що гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і 
засвоєння суспільного досвіду, в якому складається,  формується й 
удосконалюється самоуправління поведінкою. Ігрові технології сприяють 
засвоєнню знань, умінь і навичок, розвитку системи розумових дій, системи 
естетично-моральних якостей, системи дійово-практичної сфери і самокеруючих 
механізмів. Студентам доцільно розглянути класифікацію ігрових технологій: за 
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цільовими орієнтаціями (дидактичні, виховні, розвивальні, соціалізуючі), за 
характером педагогічного процесу (навчальні, тренінгові, контролюючі, 
пізнавальні, виховні, продуктивні, репродуктивні, творчі, профорієнтаційні, 
діагностичні тощо), за ігровою методикою (предметні, сюжетні, рольові, ділові, 
імітаційні, драматизації). З’ясуйте, які види ігор використовуються в процесі 
вивчення педагогіки, в чому їх переваги. 
При висвітленні даного питання також охарактеризуйте основні етапи 
проведення ділової гри: 
 етап підготовки; 
 етап проведення; 
 етап аналізу й узагальнення. 
В останній час у вищій школі широко застосовуються інформаційні 
(комп’ютерні) технології навчання, що базуються на використанні спеціальних 
технічних інформаційних засобів (ЕОМ, аудіо, кіно, відео). Зауважте, що 
комп’ютерні технології спрямовані на підготовку особистості інформаційного 
суспільства; формування умінь працювати з інформацією; розвиток 
комунікативних здібностей; формування дослідницьких умінь та умінь вибору 
оптимальних рішень; забезпечення великим об’ємом якісної інформації. 
Охарактеризуйте і порівняйте функції комп’ютера і викладача в 
інформаційних технологіях навчання. 
Проаналізуйте технологію дистанційного навчання. Насамперед з’ясуйте 
передумови виникнення і поширення цієї технології. Зазначте, що дистанційна  
освіта здійснюється  за  допомогою  засобів  обміну навчальною інформацією на 
відстані (супутникове телебачення, радіо, комп’ютерний зв’язок і т. п.) і базується 
на принципі самостійного навчання студента. Дистанційне навчання є наслідком 
об’єктивного процесу інформатизації суспільства й освіти, воно являє собою 
найбільш перспективну, синтетичну, гуманістичну, інтегральну форму отримання 
освіти. 
Характеризуючи дистанційне навчання, варто зауважити, що воно було 
започатковане ще у 1840 р. Ісааком Пітманом, який запропонував навчання через 
поштовий зв’язок для студентів Англії. У ХХ ст. розвиток цієї технології значною 
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мірою був пов’язаний з рівнем розвитку обчислювальної техніки. Дистанційне 
навчання в Європі та США набуло особливого поширення у 70-х рр. ХХ ст. У січні 
1987 р. для того, щоб прискорити й підтримати створення європейської мережі 
дистанційного навчання на вищому рівні, було засновано Європейську асоціацію 
університетів з дистанційним навчанням. Зараз в установах цієї асоціації 
зареєстровано близько 65 тис. студентів. В США діють спеціалізовані 
університети дистанційної освіти, наприклад, Відкритий університет штату 
Фенікс, Британський відкритий університет Каліфорнійсь-кий віртуальний 
університет тощо. Дистанційна освіта інтенсивно розвивається і в нашій країні. 
Зазначте, що у липні 2000 р. наказом міністра освіти і науки України був 
створений Український центр дистанційної освіти (як структурний підрозділ НТУ 
―КПІ‖), головною метою діяльності якого є створення системи дистанційної освіти 
в Україні. 
При викладі даного питання охарактеризуйте основні підходи до розуміння 
дистанційного навчання, його принципи, види забезпечення (методичне, 
програмне, технічне, інформаційне, організаційне) та засоби. 
Значну увагу слід акцентувати на вивченні характерних рис дистанцій- ного 
навчання: гнучкість; модульність; економічна ефективність; нова роль 
викладача; спеціалізований контроль якості освіти; використання спеціалізованих 
технологій і засобів навчання. На завершення з’ясуйте основні умови ефективності 
дистанційного навчання. 
 
Теми доповідей та рефератів 
1. Нові інформаційні технології в сучасній системі вищої освіти. 
2. Сучасні технології навчання: загальна характеристика. 
3. Досвід використання ігрових технологій у вищій школі. 
4. Ділова гра як форма активного навчання у вищій школі. 
5. Технологія дистанційного навчання. 
6. Групові методи інтерактивного навчання: загальна характеристика. 
7. Фронтальні методи інтерактивного навчання. 
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8. Метод проектів: Загальна характеристика. 
9. Педагогічні інновації у вищих навчальних закладах. 
10. Шляхи та особливості оновлення сучасної вищої освіти в Україні.  
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Практична робота № 15 
Тема 7. ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. 
(2 год.) 
 
Методи: бесіда, діагностика знань, вправа, самостійна робота. 
План 
1. Компоненти, функції і види контролю знань студентів. Методи і форми 
організації контролю знань, шляхи їх удосконалення. 
2. Рейтинговий контроль знань. 
3. Особливості проведення заліків та іспитів. Комплексні екзаменаційні білети 
та методика їх розробки. 
4. Методичне забезпечення контролю і оцінки знань студентів. 
 
Самостійна робота: визначте переваги рейтингового контрою знань. 
Розпочинаючи висвітлення першого питання семінарського заняття, 
студентам необхідно підкреслити, що контроль та оцінювання навчальних 
досягнень студентів є важливою складовою навчально-виховного процесу у ВНЗ. 
Контроль (від фр. control) у дидактиці вищої школи слід розуміти як педагогічний 
супровід, спостереження і перевірку успішності навчально- пізнавальної 
діяльності студентів. Варто наголосити, що розвиток різноманітних видів 
педагогічного контролю стимулює навчання та пізнавальну діяльність студентів. 
Охарактеризуйте  основні  компоненти  педагогічного  контролю (рис. 3) 
 
 
 
Рис. 3. Компоненти педагогічного контролю 
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З’ясуйте основні умови, дотримання яких є запорукою ефективного 
функціонування системи педагогічного контролю, а також проаналізуйте вимоги 
до нього (об’єктивність, обґрунтованість оцінок, систематичність, усебічність 
та оптимальність, індивідуальний та диференційований підхід до оцінки знань, 
професійна спрямованість). 
При висвітленні даного питання необхідно розкрити суть основних функцій 
педагогічного контролю (навчальна, контролююча, виховна, розвивальна, 
методична). Також слід проаналізувати основні види контролю (залежно від 
дидактичної мети) (рис. 4), специфіку їх застосування. 
Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 
семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 
заліках і іспитах. Визначте специфіку кожної із форм контролю. 
 
Рис. 4. Види педагогічного контролю. 
 
Серед методів контролю виокремлюють: усну перевірку, перевірку 
письмових робіт, перевірку практичних робіт та методи машинного контролю. 
Розкриваючи суть другого питання, необхідно наголосити, що традиційний 
контроль майже на дає можливості викладачеві точно вирізнити студентів залежно 
від успіхів. Слід визнати, що перехід від шкали нормування 2, 3, 4, 5 до шкали 
більшої дрібності не призведе до бажаних результатів, бо в такому випадку 
вибирають лише кілька базових оцінок. Наприклад, десятибальну шкалу викладачі 
розцінюють як модифікацію п’ятибальної, гадаючи, до «десять» відповідає 
«п'яти», «вісім» -  «чотирьом», «п'ять» - «трьом» тощо. При цьому базові оцінки 
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використовують частіше. 
Досвід вищої школи розвинутих країн призвели до активізації роботи 
української педагогіки у напрямку пошуку принципово нової системи контролю 
якості кавчання – системи рейтингу студента . 
Рейтинг – оцінка діяльності будь-якої особи або групи осіб у балах 
(очках) і їх ранжування за набраною сумою. Інтерес до рейтингової системи в 
Україні у наш час обумовлений великим досвідом ВНЗ Заходу і перш за все США, 
що став у даний час широко доступним. 
Зверніть увагу: в американських університетах і коледжах можна виділити 
декілька типів (моделей) застосовуваних систем рейтингової оцінки навчальної 
роботи: 
 усі результати на етапах поточного, рубіжного і підсумкового контролю 
знань оцінюються у балах і сумуються від етапу до етапу, формуючи 
рейтинг студента; 
 для визначення рейтингу використовується система щотижневих заліків. 
Результати заліків сумуються у навчальний рейтинг студента; 
 для оцінки успішності студентів застосовується система залікових годин. 
Індекс успішності (рейтинг) студента визначається множенням оцінок за 
кожен пройдений навчальний курс на кількість залікових годин. 
У багатьох вузах України проводяться експерименти з впровадження 
рейтингової системи у навчальний процес. При всій різниці застосовуваних 
моделей можна сформулювати загальні принципи їх побудови і функціонування. 
Розгляньте їх детальніше. 
Характерним є той факт, що при обчисленні навчального рейтингу 
студента у тій чи іншій формі враховується значення (вагомий коефіцієнт) 
конкретних дисциплін у переліку навчального плану з даної спеціальності. 
Введення вагомих коефіцієнтів дисциплін дає змогу більш об’єктивно враховувати 
здібності, нахили і поривання студентів з обраної спеціальності, усунути 
посередній підхід до оцінки результатів їх навчальної роботи. 
Досвід застосування рейтингової системи контролю, який мають вузи, 
підтверджує, що за певних умов вона помітно впливає на інтенсивність, 
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ритмічність і якість навчальної роботи студентів. 
Основна небезпека використання рейтингової системи  контролю знань 
полягає у формальному підході до її впровадження у навчальний процес. При 
недостатньому розумінні змісту рейтингу існує небезпека звести останній до 
звичного накатаного контролю і статистичних викладок з обчислення рейтингу. 
Запам’ятайте: функціонування рейтингової системи організації 
навчального процесу можливо лише за умови всебічного розвитку у студента 
потягу до навчання, інтересу до знання, творчості та ініціативи. 
У третьому питанні особливу увагу варто звернути на такі форми контролю  
як  іспити і заліки.  Іспит дає  можливість  кожному студенту у порівняно короткий 
проміжок часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати увагу на 
вузлових його моментах, закріпити у пам'яті його основний зміст. Відомі два 
основних види іспитів: без іспитових білетів – вид найбільш високого рівня, хоча 
поки що рідко застосовуваний, і за іспитовими білетами. У другому випадку 
питання до іспиту складаються в кількості не менше, ніж 50 – 70 на групу. 
Залежно від змісту і значущості навчальної дисципліни у фаховій підготовці 
спеціаліста іспит може включати теоретичні питання, практичні ситуації і задачі. 
При підготовці до іспиту викладач складає екзаменаційні білети (30 на групу). 
Екзаменаційні білети затверджує завідувач кафедрою. Зміст питань в 
екзаменаційному білеті повинен відбивати три рівні сформованості знань: 
репродуктивний, дійовий, творчий. 
Охарактеризуйте   4-бальну  шкалу  оцінювання   іспитів  («відмінно», 
«добре»,  «задовільно»,  «незадовільно»)  та  2  бальну  заліків («зараховано», «не 
зараховано»). Із впровадженням Болонських освітніх стандартів ВНЗ 
використовують 100-бальну та літерну шкалу за системою «ECTS», які адаптовані 
до національної 4-бальної шкали. Оцінки вносяться викладачем в екзаменаційну 
відомість і залікову книжку. У випадку неявки студента на іспит або залік в 
екзаменаційній відомості (графа оцінок) записується — «не з'явився». Якщо 
студент пропустив багато занять, викладач повідомляє про це деканату, який у 
відомості робить запис: «Не допущений» 
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Таблиця 2 
Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ECTS та 
національною 4-бальною системою 
Сума балів Оцінка 
ECTS 
(літерна) 
Оцінка за національною 
шкалою 
екзамен залік 
90-
100 
А відмінно Зараховано 
82-
89 
B добре 
74-
81 
С 
64-
73 
D задовільно 
60-
63 
E 
35-
59 
FX незадовільно Не 
зараховано 1-34 F 
 
При висвітленні даного питання доцільно розглянути загальні критерії 
оцінювання знань студентів на іспиті: 
1. «Відмінно» - основні питання розкриті на високому теоретичному і 
практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, 
повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей свідчить про  
вільне  володіння  матеріалом лекційних і практичних занять, а також про 
ознайомлення з додатковим матеріалом з навчальної дисципліни. 
2. «Добре» - розкриті основні питання, а на додаткові студент повністю  не 
відповідає. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і 
практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими джерелами не 
систематизовано. 
3. «Задовільно» - студент володіє тільки загальним понятійним апаратом, він в 
цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але  при розкритті 
основних питань допускає суттєві помилки. 
4. «Незадовільно» - студент робить принципові помилки у відповідях, 
утрудняється дати обґрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, 
не володіє основним понятійним апаратом. 
Повторна здача іспитів допускається не більше двох разів з кожної 
дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, що створюється деканом 
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факультету. Студенти, що одержали під час сесії незадовільні оцінки і не склали 
іспит повторно комісії, призначеній деканом, відраховуються  з вищого 
навчального закладу. 
Останнє питання семінарського заняття присвячене методичному 
забезпеченню контролю і оцінки знань студентів. Воно є невід’ємним елементом 
контролю. Покликане забезпечити чіткість, прозорість і зрозумілість форм і 
методів контролю як для педагогів, так і для студентів. До методичного 
забезпечення контролю і оцінки знань студентів відносять різного роду методичні 
рекомендації про порядок проведення заліків та іспитів, про моніторинг і 
контроль якості освіти (ККР і РКР) тощо. 
 
Теми доповідей та рефератів 
1. Функції педагогічного контролю. 
2. Види педагогічного контролю. 
3. Тестовий контроль знань, його специфіка. Методичні основи організації 
тестового контролю знань. 
4. Оцінка та відмітка. 
5. Рейтингова система оцінювання у вищій освіті США. 
6. Самоконтроль. 
Бібліографічний список 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-
рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. / С.С.Вітвицька. 
– К.: Центр навчальної літератури, 2006. 
2. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / 
А.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 
3. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. 
— Київ, 2007. [Електронний ресурс]. Доступ до посібника: 
http://imanbooks.com/book_429_page_1 літератури, 2009. – 472 с. 
4. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / [Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І, 
Семенова А.В. та ін.] ; за ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : 
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Знання, 2005. – 399 с. 
5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М.Фіцула. – К.  : 
«Академвидав», 2006. – 351 с. 
 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 
Основний 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.:Либідь, 1998. – 560 
с. 
2. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти: 
навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 142 с. 
3. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. / 
В.М.Нагаєв. – Київ, 2007. [Електронний ресурс]. Доступ до посібника: 
http://imanbooks.com/book_429_page_1 
4. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. 
навч. закл.] / В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 
с. 
5. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. 
Семенова та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: 
Знання, 2007. – 495 с. 
6. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /М.М.Фіцула. –   К.: 
«Академвидав», 2006. – 352 с. (Альма-матер). 
 
Додатковий 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: 
Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих 
навчальних закладів. / А.М.Алексюк. – К.: Либідь, 1998. 
2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій. Модульне 
навчання. / А.М.Алексюк. – К.: УСДО, 1993. 
3. Андрющук А.О. Рейтингова технологія навчання у вищих та середніх 
закладах освіти. / А.О.Андрющук, О.М. Задорожна. – Луганськ, 1997. 
4. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально- методичний 
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посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури. / 
Л.В.Артемова. – К.: Кондор, 2008. – 272 с. 
5. Бабич М.Д. Основи культури мовлення. / М.Д.Бабич. – Львів, 1990. 
6. Богданова І.М. Педагогічна інноватика: Навч. посіб. / І.М.Богданова. – 
Одеса: ТЕС, 2000. 
7. Бойц Р. Поради викладачам початківцям: Практичний посібник. / 
Р.Бойц.– К., 2005. 
8. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-
рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. 
/ С.С.Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 
9. Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності: Практичний 
посібник. / Н.Е.Гронлунд. – К., 2005. 
10. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навч. 
посібник. / О.І.Гура. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. 
11. Козаков В.А., Дзвінчук Д.А. Психолого-педагогічна підготовка фахівців 
у непедагогічних університетах: Монографія. / В.А. Козаков, 
Д.А.Дзвінчук.  – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 140 с. 
12. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / 
А.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 
13. Мороз О.Г. Науково-дослідна робота студентів / О.Г.Мороз. // 
Навчальний процес у вищій педагогічній школі. – К.: НПУ ім. 
М.П.Драгоманова, 2001. 
14. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищі школі: Навчальний посібник. 
/ В.М.Нагаєв.– К.: Центр учбової літератури, 2007. 
15. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних 
дисциплін / За ред. О.А.Дубасенюк. – Житомир, 2004. 
16. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред 
О.М.Пєхоти. – К., 2001. 
17. Падалка О.С. Педагогічні технології в сучасному вузі: Навчальний 
посібник. / О.С.Падалка. – К., 1994. 
18. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / І.О.Бартенєва та ін. – 
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Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2002. 
19. Педагогічні технології в неперервній освіті: Монографія / С.О.Сисоєва, 
А.М.Алексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої. 
– К.: Віпол, 2001. 
20. Перспективні освітні технології: Науково-методичний посібник / За 
ред. Т.С.Сизоненко. – К.: Гопак, 2000. 
21. Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посібник для студ. 
вищ. навч. закл. / В.О.Салов. – Дніпропетровськ, 2003. 
22. Федорук П.І. Система дистанційного навчання та контролю знань на базі 
Іnternet-технологій (На прикладі методичних вузів). / П.І.Федорук. 
– Івано-Франківськ: Плай, 2003. 
23. Чернілевський Д.В. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. 
посібник. / Д.В.Чернілевський, М.І.Томчук. – Вінниця, 2006. 
24. Шуневич Б.І. Теоретичні основи дистанційного навчання: Навчальний 
посібник. / Б.І.Шуневич. – Львів, 2006. 
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Додаток 1.  
Зразок оформлення плану-конспекту лекції. 
Міністерство аграрної політики України 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
Факультет агротехнологій та екології 
 
Кафедра «Екології та охорони  
навколишнього середовища» 
 
 
ПЛАН-КОНСПЕКТУ 
 
лекції з курсу____________________________________________ 
на тему__________________________________________________ 
 
 
 
Склав: 
Студент _________________ 
Група_______________________ 
Перевірив: 
 
 
 
Мелітополь 20_____ 
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І. Мета: Вказати конкретний результат, який планується досягти на 
лекційному занятті. 
Навчальна мета передбачає формування у студентів: 
 наукових (методологічних знань про …; 
 розуміння понять (теорій тощо) ; 
 осмислення закономірностей (теорій, підходів тощо); 
 умінь дискусії (діалогу) з проблем … ; 
 ціннісних уявлень про … ; 
 особистісного ставлення до … ; 
 особистісних поглядів стосовно … ; 
 критичного ставлення до проблем … 
Навчальна мета може включати декілька завдань як освітнього, так і 
виховного і розвивального напрямів. 
 
ІІ. Методи, прийоми, засоби: 
Зазначити, які методи, прийоми, засоби навчання будуть застосовуватися під час 
лекції для досягнення визначено мети. 
Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією: 
 розповідь; 
 бесіда (репродуктивна, пошукова, проблемна, аутентична - 
 обговорення особистісних поглядів, життєвих міркувань студентів 
 тощо); 
 мозкова атака (брейнстормінг); 
 дискусія; 
 діалог; 
 кейс-метод (розповідь про подію, що сталась у житті людини); 
Методи, прийоми переконування: 
 апеляція до висловлювань відомих людей; 
 проведення доказів; 
 висловлювання аргументів «за» і «проти»; 
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 апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів; 
 діагностичне питання. 
Методи, прийоми розвитку мислительних дій: 
 аналіз; 
 синтез; 
 порівняння; 
 розрізнення; 
 аналогія; 
 узагальнення; 
 екстраполяція; 
 міркування (просте, складне, вільне, доказове); 
 дедукція; 
 індукція. 
ІІІ. Наочність: Таблиці, схеми, графіки, макети, приладдя тощо (вказати їх 
конкретні назви: табл. «Сорти картоплі», макет житлової будівлі). 
Технічні засоби навчання: кодоскоп, діапроектор, комп’ютери тощо. 
 
ІV. Основні питання лекції: (не більше чотирьох на одну лекцію). 
V. Рекомендована література (мінімально 5 позицій): Основна 
(конкретно вказати: автор, назва, рік видання, сторінки) Додаткова ( ––– 
’’ –––– ). 
 
Хід лекції: 
1. Подати основні тези лекції (не більше 1 стор.) 
2. Зазначити питання для обговорення, дискусії, діалогу, створення проблемних 
ситуацій, які будете використовувати в ході проведення лекції для активізації 
пізнавально-мислительної діяльності студентів, підтримки уваги тощо. 
 
VІ. Запитання для самоконтролю. 
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Додаток 2.  
Зразок оформлення плану-конспекту семінарського заняття. 
Міністерство аграрної політики України 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
Факультет агротехнологій та екології 
 
Кафедра «Екології та охорони  
навколишнього середовища» 
 
 
 
ПЛАН-КОНСПЕКТ 
семінарського заняття на тему: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Склав: 
Студент _________________ 
Група_______________________ 
Перевірив: 
 
 
 
Мелітополь 20_____ 
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Предмет: Курс 
І.Тема: 
ІІ. Мета: 
Студенти повинні знати: 
Студенти повинні уміти: 
 
ІІІ. Навчально-методичне забезпечення заняття: 
Наочність: прилади, матеріали, схеми, ілюстрації тощо. 
Роздатковий матеріал: атласи, карти, каталоги тощо. 
Технічні засоби навчання: Інше 
 
ІV. Методи і методичні прийоми: 
 
V. Питання для обговорення і дискусії: 
 
VІ. Хід проведення семінарського заняття (коротко описати хід обговорення 
запропонованих питань, шляхи, методи залучення студентів до виконання завдань 
семінару) 
 
VІІ. Рекомендована література (мінімум 5 позицій): 
 
VІ. Тестовий контроль (запропонувати 5-10 питань тестового характеру для 
перевірки знань студентів). 
 
V ІІ. Завдання на самостійну роботу (теми рефератів, творчих робіт, робота з 
документами, першоджерелами, Інтернет-ресурсами та і 
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